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Abstract
Previously unrecorded morphological features of the parthenogenetic f'emale. likervise, male of
D. odontoplax SARS, a tvidely distributed Neotropical Clacloce¡an, are described.
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Introduccíon
En la actualidad el Género Dunhevedia se encuentra ampliamente distribuido y está
representado por 4 especie s: D. crassø KING, D. serrata DADAY, T. podøgra KING, y
D. odontoplax SARS.
La especie D. odontoplax, fué descrita por primera vez por SARS en 1901 del Brasil
y se constituye en una especie representante de la fauna Cladocera Neotropical. En todos
los casos D. odontoplax es una especie típica del Hemisferio Sur, estando ampliamente
distribuida en la región Neotropical (RICHARD 1897; VAVRA 1900; SARS 1901;
DADAY 1905; STINGELIN 1913; HARDING 1955; BREHM1951; MARTÑEZ DE
FERRATO 1967; UENO 1967; ORGHIDAN & NEGREA 1970; SMIRNOY l97l;
GOTLIB 1972; YALDIVIA 1985; MONTÚ & GOEDEN 1986) y pobremente representada
en la región Etiópica (REY & SAINT-JEAN 1969).
En e1 Perú, esta especie ha sido mencionada por BREHM (1957) HARDING (1955)
y VALDIVIA (1985) dándose en ella escasa información sobre la especie, por lo que en la
presente contribución se trata de dar una descripción detallada de la hembra parteno-
genética y del macho, que aún permanece sin describir, asi como de 1a estructura de los
apéndices torácicos, que nos permita tener un conocimiento integral de esta especie Neo-
tropicaì.
Material y Metodos
Para la realización del presente trabajo contamos con material proveniente de diferentes cuerpos
de agua de nucstro paß asi corno ejemplares de algunos paises sudamericanos.
Material examinado:
Material Tipo: I 99, Sintipos, Sâo Paulo, Brasil de la colección G. O. Sars: ZMO I23'l I y
ZMO 9125 Mpl 32: 4 Ç9 en alcohol y 4 Ç9 en 1 slide.
Designación del Lectofipo: una hcrnbra F 12371 en alcohol, ha sido designada lectotipo, el
resto de hembrasson Paralectotipos-F 12371 yF 9125 Mpl 132; 1 d del Lago Huatón, Perú,ha sido
designacio Paralectotipo N' I 5068.
Otros especímcnes examinado si
5 ÇÇ, Laguna Saytococha, Puno-Perú, 1982, W. I-oayza, leg.; 10 9Ç y I d Lago Huatón. Cuzco-
Pe¡ú, 1982,W.Loayza, leg.; 3çgLagoTiticaca,Puno-Perú.BM(NH), 1954.8.9,320-344,leg.; 3çç
de cuerpos de agua que rodean el Lago Titicaca, Puno-Pe¡ú, BM (NH), 1954. 8. 9.320-344, le-u.; i0 ÇÇ
lag. Yarinacochas, Ucayali-Perú, 1986; 25 9Ç Laguna de Paca, Junín-Perú; 20 ç9 Pantano cle Chocón-
Junín-Perú; lÇyld,cuerposdeaguaquerodeanlaciudaddeSantaFé-Argentina, 1981,N.N.
Sntirnov, lcg.; 15Çg,Paraguay,HNHM, II-582,leg.;1ÇRíoNegro,Brasil,1982,M.V.Mina, leg.
La descripción de las hembras partenogenéticas. se basa en material perìJano. Cuidadosas co¡l-
paraciones del Lectotipo con hembrasde las poblaciones del Lago Huatón, Lag. Saytococha,de la
localidad de Santa Fé-Argerrtina y Paraguay, revelan algnnas menores cliferencias, todas ellas dentro del
rango de variación intra-poblacional. Ante la ausencia de maclios de la localiclad tipo, un macho,dcl
Cuzco-Perú y otro de Santa Fé-Argentina, sirven de base para su clescripcìón.
Las muestras fueron colectadrs de l¡ zona litoral, con una recl cónica de 75 ¡rm de abertura 
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fueron pteservadas inmediatamente en formalina azucarada al 4 % (HANEY & HALL 1973). En el
laborato¡io las muesttas fueron examinadas en placas petri bajo un microscopio estereoscopio MBC-1.
especítnenes completos fueron disecados con finas agujas de clisección y estuclios detallados de los
apéndices torácicos, postabdomen, gar¡as caurlalcs, antenulas, antenas, escuclos celálicos y otros
componentes, fueron hechos usando las magnilicaciones de un microscopio com¡ruesto BIOLAM-70.
I-os especímenes fueron separados y tfansferidos a glicerina al 50 % y luego montaclos temporalmente
cn glicerina, tanto para los estudios morfológicos detallados, asi como para las mediciones. Preparaciones
semiperlìrane¡tes de especímenes, fueron hechos en polivinil lactofenol. Los dibujos fueron hecllos con
ayrcia <1e una cámaralúcida RA-4 y las mediciones con un ocular micrométrico calibrado MOV-I-15. Las
norneclaturas y clesignaciones numéricas de las diferentes partes de los apéndices torácicos son tomados
de SMIRNOV ( 1971).
Dunhevedia odontoplax SARS' l90l
DunhevediasetigeraRICHARD, 1897:296;VAVRA, 1900:22 fig.5.D. odontoplax\ARS,
i901: 76, pl. )fl, figs. 6,6a,6b; STINGELIN, l9l3: 625, fþs. 26 - 27 (va¡. colombiensís); HARDING,
1955:347,figs.73-78; UENO, 1961 :561-562,figs.44-49;MARTINEZDIIFERRATO, 1967:
328. LAM. I, fþs.3 - 5;REY&SAINT-JEAN, 1969: 31- 34, fþs. 11a-c;GOTLIB, 1972:531 -533,
LAM. II,figs.4-10;ORGHIDAN&NEGREA, 1970:118-119,fig.4d;SMIRNOV,I97I:324,Ìigs.
364; VALDIVIA, 1985: 62 - 64,figs. 32 - 35; MONTLT, i986: 7i, figs. 22a - c.
D iagnóstico diferencial :
Rostro agudo, la altura tnáxima del cuerpo representa el 73 "/o de la longitud total. El labro
generalmente presenta un diente en la parte media del borcle anterior y algunas veces solo un
abultamiento. Las cspinas de la antena se disponen según Ia fórmula 1-0-1/0-0-1. Po.stabdomen de
forma oval con 17 a 1B dientes.
Descripción de la hembra partenogenética:
ll¡ vista lateral (Fig. 1), el cuerpo cs de forma ovalada, cotr el margen dorsal y posterior arqueado
y el margen ventral mas o menos recto, tornándosc redondeado a nivel del borde antero-ventral. La
altura máxima se encucntra en la parte media y representa aproxirnadamente 70 - 73 % c|e la longitucl
total,la altura del borde posterior representa, a su vez, aproximadamenTe 3I % de la longitud total.
La cabeza es pequeña, el extremo del rostro es agudo y corto. El ojo es redondea<lo y es 1.5 - 1.7
veces mas grande que el oocelo, esta ubicado cerca del rostro a una clistancia equivalente aI 26 % rJe la
longitud del cuerpo. El oocelo está ubicado a la altura cle la inserción de las anténulas.
La superficie del caparazón esta cubicrta por una tenue reticulación. El borde ventral esta cubierto
casi cn toda su longitud por 94 - 106 setas. El borde anterior (Fig. 3) presenta un reborde interno
ligeramente ensanchado en su mitad inferior, el borde propianrente es liso, sin embargo en su porción
final, es posible observar 10 - 13 setas implantadas submarginalmente (Fig. 4). E.n el borde ventral es
posibleobservar2gruposdesetas:55-60setasdeimplantaciónmarginal(Irigs.3,4)y24-28setas,
de implantación snbmarginal (Fig. 3) en el último tercio; este grupo cle setas submarginales se divide a
suvezen2grupos:14-l6sctaslargasquesobrepasanelbordeventralyl0-12setas,rfiidasyagudas
y que no sobrepasan el bo¡de ventral. El bo¡de posterior carece cle setas, pero submarginalmente hay
una hilera de espinitas cortas y delgadas las cuales disminuyen cle tamaño a medida que se acercan al
bordc dorsal (FE. 5). El ángulo postero-inferior generalmente presenta un diente y cn algunos ejemplares
es posiblc tlistinguir 1 - 2 pequeñas espinitas accesorias (Fies. 3, 5).
Escudo Cef¿ílico GiS. B), aproximadamente tan largo como ancho. El ancho máximo se clá a la
altura de las articulaciones mandibulares y equivale aproximadamenTe al79 % de stt longitud. El borde
posterior es truncado, en tanto que el rostro es mas o menos agudo y relativamente corto. El órgano
nucal está constituido por 2 principales poros cefálicos bien visibles, ubicados relativamente cerca del
borde posterior y 2 pequeños poros ubicados entre ellos. La distancia del poro celálico posterior al
borde posterior dcl cscudo cefálico, es equivalente a 1.3 veces la distancia interporos,
Anténulas (Fig. 10), son de fo¡ma cónica, su extremo no alcanza el del rostro,la seta lateral es
relativamcnte corta, su long it ud eq uivale a 7 7 Vo la longitud d e la anténula, e stá ub icada sobre una
protuberancia a la altura del cuarto distal del apéndice. Lleva 9 papilas olfatorias de tamaño desþual,
ubicadas todas en el ápice,
Antenas (Fig.2), son relativamente cortas, aunque extendidas superan el extremo del rostro.
EnlasramashayTcerdasy3espinasdispuestasclelasiguientemanera: 0{-3/0-1-3y1{-1/0{-1.Las
espinassonmuypequeñas; lassedasnatatoriassonrelativamentelargas,casi todasdeigualtamaño,su
longitud equivale aproximadamente a 3 veces la longitud de la rama.
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Labro (Fig. 9), grande, lleva una proyección dentiforme en su borde anterior, sin embargo es
posible encontrar algunas especies con un leve o pronunciado abultamiento, aproximadamente en la
mitad del borde anterior, característica citada por HARDING (1955).
Postabdomen ff'rg. 7), ¡elativamente largo, su longitud equivale al 35 %de la longitud del cuerpo
y es casi 2.6 veces tan largo como ancho. Forma generalmente ovoide, angularmente doblado, <1e tal
manera que la abertura anal se sitúa en el lado funcional posterior del postabdomen, la porción postanal
es mas c1e las 3/4 partes la longitud del postabdomen. A lo largo <lel margen del borde postanal es posible
observar un número variable de dentículos, 17 - 18. Lateralmente y en forma submarginal se observan
mas de 30 grupos de espínulas dispuestas en grupos de 3 -'7 . Las garras caudales (Fig. 6), comparativa-
mente cortas, su longitud equivale a 23 %la del postabdomen. En la base hay una espina cuya longitud
es casi 3.5 veces mas cotta que lagara. El borde cóncavo de la gãrra caudal presenta una hilera contínua
de pelitos cortos y delgados.
Apéndices Torácicos Gigs. 11 - 17):
Primer Par (Fig. I 1 ), son cortos y anchos, la cara anterior está cubierta por 6 - 7 hileras de setulas
largas. En la cara interna hay un par de ganchos eyectores pequeños. El Exópodo lleva una cerda larga,
delgada y flexible y una cortâ y simple seta, La rama externa del Endito tiene 3 cerdas de tamaños
desiguales y rftidas, la cerda N'1 es la mas pequeña y delgada, lþeramente mas pequeña que la segunda
ynopresentasegmentación; laN'2esarticuladayligeramentemaspequeñaquclaN"l,ligeramentc
setulada; la No 3 es larga, curva, rþida aparentemente quitinizada y ligeramente setulada; el lóbulo
anterior de la rama interna del endito, tiene 4 cerdas, la seta N'1 es rþida robusta, no segmentada, con
largas sétulas en posición bidireccional, las otras 3 son mas largas que la primera, segmentadas,
flexibles y plumosas; el lóbulo posterior de la rama interna del endito, porta 3 cerdas, largas,gruesas,
rþidas, pectinadas, la N'6 es segmentada, la seta accesoria en éste 1óbulo no ha podido ser observada,
inclusive a altas magnificaciorres. En la cara posterior del endito l-ray 4 cerdas flexibles, largas, deþadas,
a¡ticuladas y pectinadas bilateralmente.
Segundo Par ffþ. 12). Exópodo de fornlaglobosa con una seda ¡elativamente corta y
ligeramente plumosa. El E,ndito presenta 8 cerdas de base rftida; en la cerda No I alcanza a visualizarce
un pecten no muy bien definido, en las restantes es casi imperceptible. A continuación de la cerda No 1
hay un lóbulo con una hilera de pelos alargaclos. El Apice de lagnatobase tiene tres cerdas, una es
alargada y las otras dos son casi del mismo tamafro; el abanico de la gnatobase está compuesta por 8
cerdas, aproximadamente todas del mismo tamaño, salvo la primera que es muy corta,
Tercer Par (Figs. 13, 15). Exópodo de forma semicuadrada, con 7 cerdas de tamaño desigual,
de las cuales la primera es lisa, las restantes son plumosas (Fig. 1 3). Las cerdas de la "serie rþida" del
endito. son en número de 7, las cerdas del grupo proximal son 4, relativamente cortas y lisas y con un
sensilio de forma dþitiformc, con el extremo romo, y en la parte distal hay 3 cerdas lisas, rígidas, de
las cuales la N'8 cs la mas larga y la N"6la mas pequeña; las cerdas de la "serie blancla", ubicaclos en
el lado exterior del endito, sou eu número de 6, curvadas hacia la gnatobase y aparentemente lisos,
El ápice gnatobásico presenta 3 cerclas api'cales bien desarrolladas. El abanico de la gnatobase esta
formado por 8 cerdas, todas casi clel mismo tamaño, no pectinadas (Fig. 15). El epipodito es semiovalado
y no muy grande.
Cuarto Par (Figs. 14, 16), Exópodo ligeramente redondeaclo, con 7 cerrlas (Fig. 14),las 2 primeras
se distinguen del resto, por ser lisas y las restantes son plumosas. Endito (Fþ. 1 6) con 8 cerdas, de ellas
4 corresponden a la "serie rþicla", totalmente lisas, de ellas la lf 8 es la mas larga, el sensilio es dþiti-
forme, con el extremo redondeado; la "serie blanda" presenta 4 cerdas iguales, lisas y dirigicias hacia
la gnatobase. Gnatobase compuesta de una cerda muy desarrollada y otra muy pequeña. Abanico dc ta
gnatobase con 6 cerdas lisas, E,pipodito pequeño, ligeramente ovalado.
Quinto Par (Fig. 17). Exópodo grande de forma semicircular, con 4 ce¡das plurrosas. 3 posteriores
(N" 6 - 8) y una anterior (N'3) sepaiada de las otras por un buen espacio cubierto de pelos, la última
cerda posterior tiene lnayor longitud que las demás. El Endito es ligeramente ovalado, rodeado
parcialmente de pelos cortos y con 2 cerdas plumosas cortas, casi de igrial tamaño. La gnatobase reducida
a una pequeña protuberancia y presentan abanico de 4 cerdas lisas. Epipodito alargado. Longitucl. La
longitud total de la hcmbra partenogenética en la población perualìa es: 0.38 - 0.53 mm in = 76).
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Descripción del macho:
El macho maduro, es mas elongado que la hembra,la altura máxima replesenta el 68 % dela
longitud total del cuerpo; el margen dorsal cs mas aplanado. La relación de la longitud del margen
doÃal/longitud del margen posterior, es mucho menor en el macho que en la hembra. El margen
posterior Ã recto o algo redondeado, su altura representa aproximadamente 38 % de la longitud total'
tl 
-ag"n ventral y la disposición de las setas ventrales, no presentan mayoles diferencias cn ¡elacíón
con la hcmbra (Fig. 18).
La cabeza y el rostro mayormente no ofrecen diferencias en relación a la hembra, salvo el extremo
distal del tostro, que es algo mas redondeado y ligelamente mas corto que el de la hembra. La anténula,
es algo rnas robusta, su ancho representa el 6l % de su longitud total, el extremo cle las papilas olfatorias
sobrãpasa ligeramente el extremo del rostro, todas las papilas se insertan enel extremo. La cerda lateral
es casi de1 mismo tamaño que la antenr¡la y está implantada sobre una protuberancia ubicada a la altura
dcl 1/2 distal, No fue posible observar ninguna cerda además de la lateral. La Antena plesenta la
disposicióndelascerdasyespinascomoenlahembra:0-0-3/0-1-3y1-0-1/0-0-i'
postabclomen (Fig. 19), ss relativamente corto, su [ongitud equivale a 3'1 o/o ¡]e la del cuerpo, es
casi 1.B veces tan largo como ancho. La porción postanal es un poco mas que las 3/4 partes de la
longitud del postabdomen; esta provisto de 24 dientes, los cuales se distribuyen hasta casi el 1/3 final
del margen de esta porción, continuándose con 2 - 3 grupos de 4 - 5 mas deþadas espinitas cada uno.
Lateralmente se observan 2 filas de espinitas dispuestos en 12 - 13 grupos de fascículos por hilera y cada
fascículo con 4 - 5 espínulas. El conducto sspermático se abre al final distai de cada lado de la garra
cauclal. Las garras caudales esencialmente son iguales a la de la hembra, El borde cóncavo esta
armado de finas sétulas que clecrecen en tamaño hacia el estremo de la garra.
Apéndices torácicos:
Solarncnte el prirner apénclice torácico estâ modifica<io en el Inacho, con el desarrollo de la garra
copulatoria cot.uo su exponente mas notable dc característica sexltal, en forura de "J", notablemente
dcsarrollacla y altalnente <luitinizada, su extrcmo distal es redondeado, encontrándose un par de rebordes
scmilunares hacia la parte interna. La rarna externa del endito esta provisto de 3 cerdas de muclio metlor
tanraño y aparentemente rnas clelgadas que en la hembra; sobre la cara anterior del apéndice, hay un
grupo de sétulas y entre ellas una cerda corta (Fig. 20.¡.
Longitucl. La longitud del r¡acho es 0,40 mm (n = 2).
Distribución Geográfica. La distribución de esta especie está limitada exclusivamente al
Hemisferio Sur. Se le encuentra ampliamente distribuída en Latinoamerica: Brasil (SARS i901;
BRE,HM 19381 MONTÚ & GOEDEN 1986), Bolivia (HARDING i955; LIENO 1967), Colombia
(STINGELIN 1913), Chile (RICHARD 1897;VAVRA 1900), Paraguay (DADAY 1905), Perú
(HARDING 1955; BREHM 1957; VALDIVIA 1985),Argentina (MARTINEZDEFERRATO 1967;
GOTLIB 1972), Cuba (ORGHIDAN & NEGREA 1970);,y en el Africa: Tchad (REY & SAINT-JEAN
1969).
En el Perú, csta especie ha sido reportada tanto para la región altoandina como para la región
amazón\ca, registrándosele en: Laguna Saytococha, Ptmo,4225 m. s. n, m.; Lago Huatón, Cuzco.
3150m,s.n.m.; LagoTiticaca,Puno,38l0m.s.n.m.; LagunadePaca,Junín,3400m.s.n.m.;
Laguna Tragadero (Pantano Chocón), Junúr. 3400 m. s. n. m.; I-aguna Yarinacochas, Ucayali.
Discusion
La especic que describimos en el presente trabalo,D. odontoplax, fué registrada como nuevâ
cspecie por SARS (1901), de las cercanías de São Paulo, Brasil; sin embargo ya anteriormente
RICHARD (1897) la reportó para Lunache y VAVRA (1900), en Valdivia, ambas localidades Chilenas,
y bajo el nombre de D, setigera; posteriormente STINGELIN (1913) en Colombia la registra como una
nueva variedad D. odontoplax var. colombiensl's; SMIRNOV (1971) despues de una cxhaustiva revisión
de la familia, incluye todas estas especies en la lista de sinónimos de D. odontopløx.
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No es dilícil notar que D. odontoplax se diferencia de otras especies del género, tales como
D, crossøy D, senatø, por la estructura del labro, rostro, postabdomen y contorno del cuerpo, éste
último carácter nos permite observar en D. odontopiøx, un aspecto ovalado (algo globoso), en contraste
corr las otras especies del género, que son mucho más alargadas. Tantbien es posible observar diferencias
a nivel de la estructura de las cerdas de la ranla externa del endito del primer par de apéntlices torácicos,
encontrándose que tanto en D. setata como en D. crassa, éstas cerdas son delgadas, flexibles, pectinadas
y casi todas del mismo tamaño (SMIRNOV 1971 ), mientras que en D. odontoplax, estas cerdas se
presentan de diferente tamaño y algo quitinizadas. En lo que respecta al número de espinas presentes
en las antenas, es posible encontrar nna variación en D. odontoplax,la cual presenta una espina mas
que el resto de especies del género (1 - 0 - 1/0 - 0 - 1).
El macho hasta el presente desconocido, tiene algunas semejanzas con el macho de la especie
D. crassa, descrito por SMIRNOV (1971) y ALONSO (1985), sin embargo es posible observar algunas
diferencias a nivel del extremo distal de lagarra copulatoria, que en esta especie termina en 3 minúsculos
tlientes y enD, odontopl¿r, en un par de rebordes semilunares,
Ei material clel Perú se ha comparado con el material de otras regiones del continente Sudamericano
y no fueron encontradas notables dife¡encias entre estas poblaciones, ademas de las ya señaladas por
HARDING (1955), sobre la variabilidad del labro. A pesar de ello, es posible encontrar algunas diferencias
en el número de dientes anales, entre los especímenes que tienen aproximadamente el mismo rango de
longitud, asi se ha registraclo en especies del Perú, 17 - l8 dientes, del Paraguay, 24 - 26 dientes, del
Argentina y Brasil 12 - l3 dientes. A<lemás es posible encontrar información adicional, a los datos ya
señalados, asi para Argentina,GOTLIB (1972) reporta 16 dienres y MARTñEZ DEFE,RRATO (1967),
18 - 20 (contados del dibujo); en Bolivia, UENO (1967), 20 dientes y en Tchad (REY & SAINT-JEAN
1969), 16 - 17 dientes (contados del dibujo).
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Fþs. 1 - 6:
Dunhev edia odonto pl ax SARS. hemb¡a partenogenética.
l: Vista Ialenl; 2: Antcna; 3: Margen Postero-ventral dc las valvas; 4: Margen antero-ventral de las
valvas; 5: Margen posterior de las valvas; 6: Garra caudal.
(escala mm).
0.03
Figs. 7 - l0:
Dun hev ed ia odontoplax SARS, liembra partenogenética.
















































Figs. 11 - 17:
Dunhevedia odontoplax SARS, apéndices torácicos.
ll: Pata del Primer par @x = exópodo); 12:.Pata clel segundo par (GN =gnatobase);
13: Exópodo de la pata del te¡cer par (Ep = epipodito); 14: Endito y gnatobase dc la pata clel
cuarto pff (GN = gnatobase; S = sensilio); l5: Endito y gnatobase de la pata del tercer par




Figs. 18 - 20:
Dunhevedia odontoplax SARS, macho.
l8: Vista lateral; 19: Postabdomen; 2Ot Pata del primer par
(cscala nlm).
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